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Tässä liitteessä on lueteltu rakennusmateriaaleja, joista on varmennettua tietoa palo-
luokituksen osalta. Materiaalit on luokiteltu kauppanimen, valmistusmateriaalin sekä 
paloluokituksen mukaan. Tuotteen löytämisen helpottamiseksi, materiaalit ovat jaoteltu 
neljään kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia ovat muun muassa eristeet sekä runkomateri-
aalit. Osa tuotteista löytyy useammasta kokonaisuudesta johtuen tuotteen moninaisista 
käyttötarkoituksista. Lopussa on taulukoita, joissa on lueteltu ilman testausta ja luoki-
tusta hyväksyttävät A1 ja A1FL sekä BROOF luokan rakennusmateriaalit ja taulukko puu-
pohjaisista levytuotteista, mitkä voidaan hyväksyä tiettyyn paloluokkaan ilman testaus-
ta.  
 
Alla olevassa esimerkissä on selvennetty taulukoiden käyttöä. 
 
 
Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Luokitus Viite 
Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  F ETP1  




höyrynsulku F ETP2 
Isotec KOVM 80/100 mineraalivilla  A1 ETP3 
 
Tuote  Tuotteen kauppanimi tai tuoteryhmä. 
 
Malli  Tuotteen tyyppi tai malli, voi sisältää useamman tuotteen 
esimerkissä Finnfoam F-200, Finnfoam F-300 sekä Finnfo-
am F-500. 
 
Materiaali/Rakenne Tuotteen valmistusmateriaali/ -materiaalit tai rakenne. 
 
Erityishuomio Käyttökohde tai poikkeava asennustapa, selvitys paloluoki-
tuksista tai erityisestä rakenteesta,  käytössä olevia muita 
kauppanimikkeitä ja vastaavia lisätietoja. 
 
Luokitus  Tuotteen paloluokka ja / tai mahdollinen palonkestoaika. 
 
Viite Viittaus kappaleessa kahdeksan olevaan taulukkoon, josta 
esimerkki alla. 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
ETP1  Finnfoam Oy VTT C-7157-11 33 
ETP2 Icopal Oy  7 




Valmistaja  Tuotteen valmistaja sekä yhtiön kotimaa se ei ole Suomi. 
 
Sertifikaatin numero Testauslaitoksen myöntämän sertifikaatin numero tai muu 
lukitusperuste esimerkiksi päätöksiin perustuva luokitus. 
 
Lähde Viittaus kappaleen yhdeksän lähdeluetteloon, jossa olevista 




2 ERISTE-, TUULENSUOJA- JA PALOSUOJATUOTTEET 
2.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
2.1.1 Eristeet 
 





Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  F ETP1  




höyrynsulku F ETP2 
Isotec KOVM 80/100 mineraalivilla  A1 ETP3 








Isotec SKOL 80 mineraalivilla  A1 ETP5 










































Isotec Nappe QN-75 mineraalivilla  A1 ETP13 
Isotec VVM 60 mineraalivilla pinnoitettu ver-
kolla 
A1 ETP14 






Isotec KK mineraalivilla  A1 ETP16 











Isover Ultimate mineraalivilla levyvilla, verk-
komatto 
A1 ETP19 





Space Roll lasivilla, matto  A1 ETP21 
Knauf 
Insulation 
Space Slab lasivilla, levy  A1 ETP22 
Knauf 
Insulation 
EcoBatt lasivilla, levy  A1 ETP23 
Knauf 
Insulation 
EcoBlankett lasivilla, matto  A1 ETP24 
Knauf 
Insulation 
Perimeter Plus ™ lasivilla puhallusvilla A1 ETP25 
Knauf 
Insulation 
Polyfoam XPS EPS-levy  F ETP26 
Knauf 
Insulation 







lasivilla, matto  A1 ETP28 
Knauf 
Insulation 
Mattress (Wired) kivivilla, matto teräsverkko A1 ETP29 
Knauf 
Insulation 




M-Plast eM-Foam 200 -500 EPS-levy  F ETP31 
Paroc eXtra, eXtra plus kivivilla, levy  A1 ETP32 





Paroc UNM 37 kivivilla, matto  A1 ETP34 
Paroc UNM 37p, UNM 
37pz 
kivivilla, matto päällystetty pa-
perilla, eriste A1 
F ETP35 




Paroc FPB 10, FPS 14, 
FPS 14t 











Paroc BLT 6 kivivilla puhallusvilla 
yläpohjiin 
A1 ETP39 
Paroc SHT 10, IST 8 kivivilla irtoeriste A1 ETP40 
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Paroc CGL 20, CGL 20y kivivilla, levy sisäkattojen 
lämmön, palon 
ja äänen eristys, 
voidaan maalata 
A1 ETP41 
Paroc CGL 80 kivivilla, levy sisäkattojen 
lämmön, palon 
ja äänen eristys, 
voidaan rapata 
A1 ETP42 
Paroc ROB 50t, ROB 60, 
ROB 80t 
kivivilla, levy pintakerroseriste A1 ETP43 
Paroc ROS 30, 30g, 40, 
40g, 50, 60 
kivivilla, levy ala- ja väliker-
roseriste 
A1 ETP44 
Paroc SSB 1, SSB 2tj kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
äänieriste A1 ETP45 
Paroc FAL 1, FAS 1, FAS 











Paroc WAB 10t kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
 A1 ETP48 
Paroc Hvac Fire Mat 
AluCoat 




Paroc Hvac Mat,  
-VentMat 






Paroc Wired Mat Alu-
Coat, Pro Wired 
Mat 





Paroc Hvac Fire Slab 
AluCoat 









Paroc Pro Slab, Pro Roof 
Slab 
kivivilla, levy  A1 ETP54 
Paroc High Temperature 
Slab 

























vuorivilla, levy  A1 ETP59 
Rock-
Wool®  







vuorivilla irtoeriste A1 ETP61 
Rock-
Wool®  






















Slab, -Slab 60 





Super URS, Slab 
150, Roof Board 





















Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 

























Seinälevy 40, -60,  
-80, -100 













Ruukin EPS 60-2240 Lattia, 
EPS Routa 120 
EPS-levy  F ETP74 



















Soklex EPS 100- 300 Lattia EPS-levy  F ETP78 










Solupak EPS 100- 200 Lat-
tia, 100 Lattia Car-
bon 
EPS-levy  F ETP81 






Solupak EPS 60S- 100S 





















 E ETP86 
SPU P PIR-erikois-
laminaatti 
 F ETP87 
SPU  PUR-alumiini-
laminaatti 






SPU Anselmi PUR-kipsilevy  B-
s1,d0 
ETP90 
Styroplast EPS 100 Lattia EPS-levy  F ETP91 
Sylvactis 55 FX, 40 FX puukuitu  E ETP92 























Thermisol Platina katto EPS-levy  E ETP97 




Thermisol Step solumuovi äänieriste E ETP99 
Thermisol Step floor heating solumuovi äänieriste E ETP100 




U Protect Wired Mat mineraalivilla verkkomatto; 
pinnoitus: 





U Protect Slab mineraalivilla villalevy; pin-
noitus: 





Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy  E ETP104 
Ukorex® EPS 200 Katto EPS-levy  F ETP105 
Ukorex® EPS 60S Lattia EPS-levy  E ETP106 
Ukorex® EPS 100- 300 Lattia EPS-levy  F ETP107 
Ukorex® Silent® elastoitu EPS äänieriste F ETP108 
Ukorex® EPS 80S Lattia EPS-levy  E ETP109 
Ukorex® EPS 100S Seinä EPS-levy  E ETP110 
Ukorex® Ultra 80S Seinä EPS-levy  E ETP110 























Gyproc GTS 9   A2-
s1,d0 
ETP113 
Gyproc Glasroc® GHU 






































Knauf Weather board kipsi-
lasikuituvah-
vistelevy 








Paroc WPS 3n, WPS 3nt 








pinnoitteella                             
*) Tyvek tuotteen 
takapinnassa 



























Wall Board vuorivilla, 
levy 
































eristerappaukseen A1 ETP127 
Rock-
Wool®  
Speedrock 1, -2 vuorivilla, 
levy 








pinnoitteella  *) 
Tyvek päin eris-


























palomassa  EI 120 ETP131 
Casco Fire Elastic  palomassa  EI 120 ETP132 
Casco Fire Foam polyuretaanivaahto  EI 240 ETP133 
Casco Fire Acrylic palomassa  EI 120 ETP134 


















Makroflex® FR77 polyuretaanivaahto  EI 15-
90 
ETP137 





















palomassa  EI 30-
240 
ETP140 
Sika® Firestop palomassa  A1 ETP141 














Tuote Malli Erityishuomio Luo-
kitus 
Viite 
elastoitu EPS Ukorex® Silent® äänieriste F ETP108 
EPS-levy Finnfoam F-200 -500  F ETP1  
EPS-levy Knauf In-
sulation 
Polyfoam XPS  F ETP26 
EPS-levy M-Plast eM-Foam 200 -
500 
 F ETP31 
EPS-levy Ruukin EPS 60-2240 Lat-
tia, EPS Routa 120 
 F ETP74 





EPS-levy Thermisol Platina muut kauppani-
met: Platina onte-
lo, Platina rossi 
E ETP94 



















EPS-levy Thermisol Platina katto  E ETP97 
EPS-levy Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
 E ETP104 
EPS-levy Ukorex® EPS 200 Katto  F ETP105 




EPS-levy Soklex EPS 100- 300 Lat-
tia 
 F ETP78 
EPS-levy Solupak EPS 100- 200 Lat-
tia, 100 Lattia 
Carbon 
 F ETP81 








EPS-levy Styroplast EPS 100 Lattia  F ETP91 






EPS-levy Ukorex® EPS 60S Lattia  E ETP106 
EPS-levy Ukorex® EPS 100- 300 Lat-
tia 
 F ETP107 
EPS-levy Ukorex® EPS 80S Lattia  E ETP109 






EPS-levy Solupak EPS 60S- 100S 












EPS-levy Ukorex® EPS 100S Seinä  E ETP110 
EPS-levy Ukorex® Ultra 80S Seinä  E ETP110 
kivivilla Paroc BLT 6 puhallusvilla ylä-
pohjiin 
A1 ETP39 
kivivilla Paroc SHT 10, IST 8 irtoeriste A1 ETP40 



















Paroc WAB 10t  A1 ETP48 
kivivilla, levy Paroc eXtra, eXtra plus  A1 ETP32 





kivivilla, levy Paroc FPS 8a pinnoitettu alu-
miinilaminaa-tilla 
A1 ETP36 




en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
A1 ETP37 







kivivilla, levy Knauf In-
sulation 
RoofMax pinta-, ala- ja vä-
likerroseriste 
A1 ETP27 
kivivilla, levy Paroc CGL 20, CGL 20y sisäkattojen läm-




kivivilla, levy Paroc CGL 80 sisäkattojen läm-




kivivilla, levy Paroc ROB 50t, ROB 
60, ROB 80t 
pintakerroseriste A1 ETP43 
kivivilla, levy Paroc ROS 30, 30g, 40, 




kivivilla, levy Paroc FAL 1, FAS 1, 
FAS 4, FAB 3 
eristerappaukseen A1 ETP46 











kivivilla, levy Paroc Pro Slab, Pro Roof 
Slab 
 A1 ETP54 









Paroc UNM 37  A1 ETP34 
kivivilla, 
matto 
Paroc UNM 37p, UNM 
37pz 
päällystetty pape-






Mattress (Wired) teräsverkko A1 ETP29 
kivivilla, 
matto 

















Paroc Wired Mat Alu-













Perimeter Plus ™ puhallusvilla A1 ETP25 
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lasivilla Ultimate Ultimate U MFN 
13 
 A1 ETP111 
lasivilla Isover Puhallusvilla irtoeriste puhal-
lukseen 
A1 ETP20 
lasivilla, levy Knauf In-
sulation 
Space Slab  A1 ETP22 
lasivilla, levy Knauf In-
sulation 






















Duct Roll (Folio) päällystetty alu-
miinilla, eriste A1 
A1 ETP30 
mineraalivilla Isover FS 5 eristerappaukseen A1 ETP18 
mineraalivilla Isotec KOVM 80/100  A1 ETP3 







mineraalivilla Isotec SKOL 80  A1 ETP5 








































mineraalivilla Isotec Nappe QN-75  A1 ETP13 
mineraalivilla Isotec VVM 60 pinnoitettu ver-
kolla 
A1 ETP14 





mineraalivilla Isotec KK  A1 ETP16 







mineraalivilla U Protect Wired Mat verkkomatto; pin-
noitus: 





mineraalivilla U Protect Slab villalevy; pinnoi-
tus: 























SPU AL  E ETP86 
PIR-
alumiinipin-










SPU P  F ETP87 





Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
höyrynsulku F ETP2 
PUR-alumii-
nilaminaatti 
SPU   E ETP88 
PUR-
kipsilevy 





SPU Wilhelmi tuotanto lopetettu F ETP89 
puukuitu Sylvactis 55 FX, 40 FX  E ETP92 
puukuitu, 
kierrätys 





solumuovi Thermisol Step äänieriste E ETP99 
solumuovi Thermisol Step floor heating äänieriste E ETP100 
vuorivilla Rock-
Wool®  
























































Super URS, Slab 


























Seinälevy 40, -60, 
-80, -100 





















Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 





























































tuulensuojalevy A1 ETP119 
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pinnoitteella                  
*) Tyvek tuotteen ta-
kapinnassa 























la, toinen puoli Ty-
vek®-pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin eristettä 
joka on A1/A2-
s1,d0luokkaa 















































Facade 1,  
-Lamella,  
-Batts 



















Materiaali /  
Rakenne 

















palomassa Bostik Fire-Bond® 
Acrylik-1,  
Silmax LM 
 EI 120 ETP131 
palomassa Casco Fire Elastic   EI 120 ETP132 
palomassa Casco Fire Acrylic  EI 120 ETP134 
palomassa Casco FireSeal  EI 120 ETP135 
palomassa NulliFire® palokatko-
tuotteet 








palomassa Sika® Firestop  A1 ETP141 
palomassa Sika® Sikacryl®  EI 180-
240 
ETP142 
palomassa Sika® Boom-F  EI 20- 
180 
ETP143 
palovaahto Bostik Fire-Bond® 
2-K 
 EI 120 ETP130 
pintakäsittelyaine MP  FR palon-
suoja-aine 
























Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
A1 Isotec KOVM 80/100 mineraali-
villa 
 ETP3 
A1 Isotec SKOL 80 mineraali-
villa 
 ETP5 
A1 Isotec Nappe QN-75 mineraali-
villa 
 ETP13 





A1 Isotec KK mineraali-
villa 
 ETP16 
A1 Isover FS 5 mineraali-
villa 
eristerappaukseen ETP18 




















































Duct Roll (Folio) lasivilla, 
matto 
päällystetty alu-
miinilla, eriste A1 
ETP30 
A1 Paroc eXtra, eXtra plus kivivilla, 
levy 
 ETP32 























en ja palo-ovien 
palosuojaukseen 
ETP37 







A1 Paroc BLT 6 kivivilla puhallusvilla ylä-
pohjiin 
ETP39 
A1 Paroc SHT 10, IST 8 kivivilla irtoeriste ETP40 
A1 Paroc CGL 20, CGL 20y kivivilla, 
levy 
sisäkattojen läm-




A1 Paroc CGL 80 kivivilla, 
levy 
sisäkattojen läm-




A1 Paroc ROB 50t, ROB 




A1 Paroc ROS 30, 30g, 40, 










A1 Paroc FAL 1, FAS 1, 
































A1 Paroc Wired Mat Alu-






la (AluCoat, AL1) 
ETP51 




































A1 Paroc Pro Loose Wool 
BL 



















vuorivilla irtoeriste ETP61 
A1 Rock-
Wool®  
Hardrock Plus vuorivilla, 
levy 






























Wired Mat 85,  
-105, Alu-Wired 





























































A1 Ultimate Ultimate U MFN 
13 
lasivilla  ETP111 
A2-
s1,d0 


































































































Super URS, Slab 





























SPU H PIR-levy  ETP85 
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E Solupak EPS 60S- 100S 














E Sylvactis 55 FX, 40 FX puukuitu  ETP92 





E Thermisol Platina EPS-levy muut kauppani-
met: Platina onte-
lo, Platina rossi 
ETP94 









E Thermisol Platina katto EPS-levy  ETP97 






E Thermisol Step solumuovi äänieriste ETP99 
E Thermisol Step floor heating solumuovi äänieriste ETP100 






E Ukorex® EPS 60S- 100S 
Katto 
EPS-levy  ETP104 
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E Ukorex® EPS 60S Lattia EPS-levy  ETP106 
E Ukorex® EPS 80S Lattia EPS-levy  ETP109 
E Ukorex® EPS 100S Seinä EPS-levy  ETP110 













F Finnfoam F-200 -500 EPS-levy  ETP1  








Polyfoam XPS EPS-levy  ETP26 
F M-Plast eM-Foam 200 -
500 
EPS-levy  ETP31 















F Ruukin EPS 60-2240 Lat-
tia, EPS Routa 
120 
EPS-levy  ETP74 
F Soklex EPS 100- 300 
Lattia 
EPS-levy  ETP78 
F Solupak EPS 100- 200 
Lattia, 100 Lattia 
Carbon 
EPS-levy  ETP81 




F SPU Wilhelmi PUR-
paperilami-
naatti 
tuotanto lopetettu ETP89 
F Styroplast EPS 100 Lattia EPS-levy  ETP91 
F Ukorex® EPS 200 Katto EPS-levy  ETP105 
F Ukorex® EPS 100- 300 
Lattia 
EPS-levy  ETP107 



















































Gyproc Glasroc® GHU 




















































puukuitu  ETP120 































Paroc WPS 3n, WPS 3nt 








pinnoitteella                             
*) Tyvek tuotteen 
takapinnassa 
ETP121 












pinnoitteella                                          
*) Tyvek päin eris-











Tuote Malli Materiaali / 
Rakenne 
Erityishuomio Viite 
A1 Sika® Firestop palomassa  ETP141 
























EI 120 Bostik Fire-Bond® 2-K palovaahto  ETP130 
EI 120 Bostik Fire-Bond® 
Acrylik-1, Silmax 
LM 
palomassa  ETP131 
EI 120 Casco Fire Elastic  palomassa  ETP132 
EI 120 Casco Fire Acrylic palomassa  ETP134 










Sika® Sikacryl® palomassa  ETP142 
EI 20-
180 
Sika® Boom-F palomassa  ETP143 







palokatkotuotteet palomassa   ETP139 
EI 30-
240 








3.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 





Anti´Con Rankka, Proof polyeteeni-
muovi 







BROOF (t2) KA1 
Icopal Graviflex bitumi pintakermi 
viherkattoon 
BROOF (t2) KA2 
Icopal K-PL hitsattava bitumi-
lasikangas 
pintakermi BROOF (t2) KA22 
Icopal Plano aluskermi bitumi-
lasikuitu 
aluskate BROOF (t2) KA24 









BROOF (t2) KA26 
Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Plano 
Nova, Plano Tema 
bitumi-
lasikuitu 
kattolaatta BROOF (t2) KA27 










BROOF (t2) KA28 




















pintakermi BROOF (t2) KA36 









BROOF (t2) KA37 
Icopal TarraPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate BROOF (t2) KA38 
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Icopal Tarra LightPolar bitumi-
polyesteri 



























BROOF (t2) KA44 
Icopal Monarfol 200 Plus copolymeeri-
muovi-poly-
propeeni 
aluskate F KA68 




höyrynsulku F KA71 





aluskate F KA73 








Icopal Monarperm 700 polypropeeni aluskate F KA75 
Icopal Monarperm 1000 synteettinen 
huopa-muovi 
aluskate F KA77 


























































































































































































































































Kerabit K+, L+, S+ bitumi-
lasikuituhuopa 
kattolaatta BROOF (t2) KA29 




aluskermi BROOF (t2) KA30 
Kerabit 2200 U, 2200 U+, 
2200 UB+, 4800 T 
bitumi-
lasikuituhuopa 
pintakermi BROOF (t2) KA31 
Kerabit K-PL 80/4800 bitumi-
lasikuituhuopa 










pintakermi BROOF (t2) KA45 











BROOF (t2) KA47 
Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 5200 
T, 5500 T, 6000 T 
bitumi-poly-
esterihuopa 












BROOF (t2) KA64 
Kerabit OSB-kattolevy puinen raken-
nuslevy 
aluskate D-s2,d0 KA76 
Metsä 
Wood 
Kerto Kate vaneri, havu-
puu 







BROOF (t2) KA8 












BROOF (t2) KA9 
Thermisol Safe pelti-EPS-
kipsilevy-pelti 
 B-s1,d0  
EI 15 
KA70 





































bitumikatteet BROOF (t2) KA1 
bitumi Icopal Graviflex pintakermi vi-
herkattoon 
BROOF (t2) KA2 


































































Katepal U-EL 60/2200, 
U-EL 60/3000 
hitsattava 





Katepal U-MS 170/4000 
hitsattava 







Katepal YAM 2000 
(KLISTERKANT) 





Katepal K-PL 80/4800 hit-
sattava 



















Katepal TopTite 3° (Saneri 
3°) 





Icopal K-PL hitsattava pintakermi BROOF (t2) KA22 
bitumi-
lasikangas 
Katepal K-ML 200/3500 
HITS BP 





Icopal Plano aluskermi aluskate BROOF (t2) KA24 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal K-EL, K-EL raita-
hitsattava 
aluskermi BROOF (t2) KA25 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal PintaUltra kolmiorimakate BROOF (t2) KA26 
bitumi-
lasikuitu 
Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Pla-
no Nova, Plano 
Tema 

















Kerabit 2200 UB, 2800 
UTL 




Kerabit 2200 U, 2200 U+, 
2200 UB+, 4800 T 







































BROOF (t2) KA37 
bitumi-
polyesteri 
Icopal TarraPolar aluskate BROOF (t2) KA38 
bitumi-
polyesteri 




























BROOF (t2) KA44 
bitumi-
polyesteri 
Kerabit 10+ pintakermi BROOF (t2) KA45 
bitumi-
polyesteri 
Kerabit 2500 UB, 3000 
UTL 




































Katepal YAP 2200 (KLIS-
TERKANT) 






Katepal YEP 2500 (KLIS-
TERKANT) 




























Katepal SEP 5500 R (K-PS 
170/5500 hitsatta-
va) 






Katepal U-PS 170/5000 
hitsattava 





































Katepal TopTite 6° (Super-
Liimari 6°) 






Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 
5200 T, 5500 T, 
6000 T 




Kerabit Dual pintakermi par-
vekkeen ve-
deneristyk-seen 




Kerabit Pato-/radonkaista sokkeli- ja ra-
donkermi 


































Icopal Monarfol 200 Plus aluskate F KA68 

















Icopal Monarflex Reflex 
V-TEK 
höyrynsulku F KA71 
polyeteeni-
muovi 




Icopal Monarfol 200 Eco 
Plus 
aluskate F KA73 
polykarbo-
naatti 





polypropeeni Icopal Monarperm 700 aluskate F KA75 
puinen ra-
kennuslevy 
Kerabit OSB-kattolevy aluskate D-s2,d0 KA76 
synteettinen 
huopa-muovi 


































3.3 Luokituksen mukaisessa järjestyksessä 
 







bitumi bitumikatteet KA1 
BROOF(t2) Icopal Graviflex bitumi pintakermi vi-
herkattoon 
KA2 
BROOF(t2) Icopal K-PL hitsattava bitumi-
lasikangas 
pintakermi KA22 
BROOF(t2) Icopal Plano aluskermi bitumi-lasikuitu aluskate KA24 
BROOF(t2) Icopal K-EL, K-EL raitahit-
sattava 
bitumi-lasikuitu aluskermi KA25 
BROOF(t2) Icopal PintaUltra bitumi-lasikuitu kolmiorimakate KA26 
BROOF(t2) Icopal PlanoPRO, Plano 
Natur, Plano Claro, 
Plano Combi, Plano 
Nova, Plano Tema 
bitumi-lasikuitu kattolaatta KA27 
















BROOF(t2) Icopal LiimaUltra bitumi-lasikuitu-
polyesteri 
pintakermi KA35 













BROOF(t2) Icopal TarraPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate KA38 
BROOF(t2) Icopal Tarra LightPolar bitumi-
polyesteri 
aluskate KA39 





BROOF(t2) Icopal PintaPolar FireSmart bitumi-
polyesteri 
pintakermi KA41 















BROOF(t2) Kerabit K+, L+, S+ bitumi-
lasikuituhuopa 
kattolaatta KA29 
BROOF(t2) Kerabit 2200 UB, 2800 UTL bitumi-
lasikuituhuopa 
aluskermi KA30 
BROOF(t2) Kerabit 2200 U, 2200 U+, 














BROOF(t2) Kerabit 10+ bitumi-
polyesteri 
pintakermi KA45 
BROOF(t2) Kerabit 2500 UB, 3000 UTL bitumi-
polyesteri 
aluskermi KA46 
BROOF(t2) Kerabit 7, Kolmiorimakaista bitumi-
polyesteri 
kolmiorimakate KA47 
BROOF(t2) Kerabit 2500 U, 3000 U, 
4000, 4100 UT, 
5000, 5100 T, 5200 






















bitumi bitumikatteet KA9 





























Katepal Foxy bitumi kattolaatta KA7 
BROOF(t2); 
F 




































































































































































































































Kerto Kate vaneri, havupuu aluskate KA78 
D-s2,d0 Kerabit OSB-kattolevy puinen raken-
nuslevy 
aluskate KA76 
E Anti´Con Rankka, Proof polyeteenimuovi aluskate KA72 





























F Icopal Monarperm 700 polypropeeni aluskate KA75 






4 RUNKO- JA LEVYTUOTTEET 
4.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 



























vaneri, koivu  D-s2,d0 RL4 
Expoin Maatila-
vaneri 




















































Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahviste-
levy 
 A1 RL12 




















































































Hunton Bitroc® puukuitu-bitumi tuulensuojalevy ei arvi-
oitu 
RL23 















Knauf KL 15 kipsikartonki-
levy 
lattialevy B-s1,d0 RL26 










Knauf KH 13 kipsikartonki-
levy 
märkätilalevy B-s1,d0 RL29 



















märkätilalevy A1 RL32 
Knauf Safe board kipsikartonki-
levy 
lyijytön, röntgensätei-
















tuulensuojalevy A1 RL35 
Kuitulevy Huokolei-
jona 



















Kerto-S vaneri, havupuu  D-s1,d0 RL39 
Metsä 
Wood 










































































































akustiikkalevy C-s2,d0 RL51 




kivivilla, levy ulkoseinän eriste, pin-
noitettu tuulenpitävällä 
Tyvek®-pinnoitteella 
*) Tyvek tuotteen ta-
kapinnassa 




Paroc Renova n, 
WPS 1n 














































vuorivilla, levy eristerappaukseen A1 RL59 
Siporex H-400, 
H600 
kevytbetoni  A1  















la, toinen puoli Ty-
vek®-pinnoitteella                                  



























kevytbetoni Siporex H-400, H600  A1  











kipsikartonkilevy Gyproc Lapikas GL 15 lattialevy A2-
s1,d0 
RL7 














kipsikartonkilevy Gyproc Planum™GPL 
13,  




kipsikartonkilevy Gyproc Kylppäri GRI 
13,  











kipsikartonkilevy Gyproc Gyptone® akustiikkalevy A2-
s1,d0 
RL18 
kipsikartonkilevy Gyproc GTS 9  A2-
s1,d0 
RL19 
kipsikartonkilevy Knauf KL 15 lattialevy B-s1,d0 RL26 
kipsikartonkilevy Knauf KN 13  A2-
s1,d0 
RL27 
kipsikartonkilevy Knauf KH 13 märkätilalevy B-s1,d0 RL29 
kipsikartonkilevy Knauf KS 6 saneerauslevy A2-
s1,d0 
RL30 



















































Gyproc Glasroc® GHU 








































akustiikkalevy A1 RL46 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 







Paroc Parafon Decor, -
Foil, -Frame,  



























Paroc Parafon Royal 
Extra 
akustiikkalevy C-s1,d0 RL50 
kivivilla, lasikuitu-
huopa 
Paroc Parafon Wall 
Panel Structur, -
Textur 
akustiikkalevy C-s2,d0 RL51 
kivivilla, levy Paroc WPS 3n, WPS 

































liimapuu, havu Expoin Ugra®-S, 
Ugra®-Q, 
Ugra®-T  







pinnoitteella                                  









Thermisol Safe  B-s1,d0 
EI 15 
RL62 
























































vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-S  D-s1,d0 RL39 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q  D-s1,d0 RL40 




 D-s1,d0 RL41 


























vaneri, havupuu Metsä 
Wood 






Expoin Vaneri- koivu, 
havu 
 D-s2,d0 RL3 
vaneri, koivu Expoin Filmivaneri 
Form, Color, 
Wire 
 D-s2,d0 RL4 















































Tuote Malli Materiaali / Rakenne Erityishuomio Viite 
A1 Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 RL12 
A1 Knauf Humid board kipsi-
lasikuituvahvistelevy 
märkätilalevy RL32 


















Wall Board vuorivilla, levy tuulensuojalevy RL55 
A1 Rock-
Wool®  































EI 60 - 
REI 
240 







kipsikartonkilevy akustiikkalevy RL1 
A2-
s1,d0 
Gyproc Lapikas GL 15 kipsikartonkilevy lattialevy RL7 
A2-
s1,d0 
Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL9 
A2-
s1,d0 







Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL11 
A2-
s1,d0 
Gyproc Planum™GPL 13, 
GPLE 13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL14 
A2-
s1,d0 







Gyproc Kylppäri GRI 13, 
GRIE 13 (Ergo) 
kipsikartonkilevy  RL16 
A2-
s1,d0 
Gyproc GSE 6 Remonttile-
vy Ergo 
kipsikartonkilevy saneerauslevy RL17 
A2-
s1,d0 
Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy RL18 
A2-
s1,d0 
Gyproc GTS 9 kipsikartonkilevy  RL19 
A2-
s1,d0 



























Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  RL27 
A2-
s1,d0 





Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy RL30 
A2-
s1,d0 















Knauf KXT 9 kipsikartonkilevy tuulensuojalevy RL34 
A2-
s1,d0 
Paroc Parafon Classic 
Cement, -Corridor 
Exclusive, 
 -Decibel, -Direct 
Exclusive, 
 -Exclusive,  
















Gyproc GEKE 15 kipsikartonkilevy  RL13 
A2-
s2,d0 






















Knauf KL 15 kipsikartonkilevy lattialevy RL26 
B-
s1,d0 



































































Q, Ugra®-T  
liimapuu, havu  RL2 
D-
s2,d0 







Expoin Filmivaneri Form, 
Color, Wire 
vaneri, koivu  RL4 
D-
s2,d0 





Paneelijärjestelmä puukuitulevy-muovi märkätilalevy RL6 
ei arvi-
oitu 
Hunton Bitroc® puukuitu-bitumi tuulensuojalevy RL23 
ei arvi-
oitu 



















puukuitu  RL38 












F Paroc Renova n,  
WPS 1n 






















F ;              
A2-
s1,d0(* 
Paroc WPS 3n, WPS 3nt 
WPB 3n, WPB 3ntj 



















pinnoitteella                                  
*) Tyvek päin 








5.1 Tuotteen nimen mukaisessa järjestyksessä 
 





Cembrit Luja A kuitusementtilevy palosuojalevy A1 SI1 


















Cembrit Sauna kuitusementtilevy  A1 SI5 
Cembrit Luja Classic kuitusementtilevy julkisivuihin A2-
s1,d0 
SI6 
Cembrit Shape kuitusementtilevy  A2-
s1,d0 
SI7 
Cembrit Windstopper kuitusementtilevy paloluokat: 
9 mm (s1,d0) ; 















liimapuu, havu  D-s2,d0 SI10 








vaneri, koivu  D-s2,d0 SI12 










Formica®  IKI-levy laminaatti, kor-
keapaine 
julkisivuihin C-s2,d0 SI15 










Gyproc GEK 13, GE-













Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 A1 SI20 


















Gyproc Kylppäri GRI 










Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy A2-
s1,d0 
SI26 


















Halltex® Kattolevy puukuitulevy ääntä vaimenta-
va 
D-s2,d0 SI30 




















Isotex Kattolevyt puukuitulevy  D-s1,d0 SI34 












Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  A2-
s1,d0 
SI37 







Knauf KH 13 kipsikartonkilevy märkätilalevy B-s1,d0 SI39 
Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy A2-
s1,d0 
SI40 










Knauf Humid board kipsi-
lasikuituvahviste-
levy 
märkätilalevy A1 SI42 













puukuitu rakennuslevy ei arvi-
oitu 
SI45 
LTM Flamma kuitusementtilevy  A1 SI46 
Metsä 
Wood 
Kerto-S vaneri, havupuu  D-s1,d0 SI47 
Metsä 
Wood 






























Birch Phoenix vaneri, havupuu  B-s1,d0 SI53 
Metsä 
Wood 
Spruce Flex vaneri, havupuu  D-s2,d0 SI54 













akustiikkalevy A1 SI55 









Paroc Parafon Decor, 
-Foil, -Frame,  
-Hygiene Baf-





























akustiikkalevy C-s1,d0 SI59 





akustiikkalevy C-s2,d0 SI60 
Siporex H-400, H600 kevytbetoni  A1  




















laminaatti  CFL-s1 SI64 
Upofloor Senior, Remp-
pa 
muovimatto  CFL-s1 SI65 
Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Natu-
rale 






























korkki  CFL-s1 SI71 
 
 









Upofloor Upostep, Upostep 
400 







 BFL-s1 SI68 
kalsiumsilikaat-
tilevy 









kevytbetoni Siporex H-400, H600  A1  


































Gyproc Kylppäri GRI 13, 



















































































Knauf Humid board märkätilalevy A1 SI42 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 
Paroc Parafon Aku,  
-Buller, -Classic, 
-Corrido Classic, 
-Decibel 35,  




akustiikkalevy A1 SI55 
kivivilla, lasi-
kuituhuopa 







Paroc Parafon Decor,  

























Paroc Parafon Royal 
Extra 





Paroc Parafon Wall 
Panel Structur, -
Textur 
akustiikkalevy C-s2,d0 SI60 
korkki Wican-
ders® 
Series 100 WRT  DFL-s1 SI69 
korkki Wican-
ders® 
Series 1000 HPS, 
3000 HPS 
 BFL-s1 SI70 
korkki Wican-
ders® 
Series 2000 HPS  CFL-s1 SI71 
korkki Wican-
ders® 
Series 2000 HPS  CFL-s1  
kuitusementti-
levy 
Cembrit Luja A palosuojalevy A1 SI1 
kuitusementti-
levy 












Cembrit Sauna  A1 SI5 
kuitusementti-
levy 










Cembrit Windstopper paloluokat:  
9 mm (s1,d0) ; 









LTM Flamma  A1 SI46 





 CFL-s1 SI64 
laminaatti, kor-
keapaine 
Formica®  IKI-levy julkisivuihin C-s2,d0 SI15 
laminaatti, kor-
keapaine 
Formica®  IKI-levy sisustukseen, 
kalusteisiin 
C-s2,d0 SI16 
liimapuu, havu Expoin Ugra®-S, Ugra®-
Q, Ugra®-T  
 D-s2,d0 SI10 
MDF-levy Halltex® Sisustuslaatta  D-s2,d0 SI31 
muovimatto Upofloor Senior, Remppa,   CFL-s1 SI65 
muovimatto Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Naturale 
 BFL-s1 SI66 
parketti Timberwise Original collecti-
on 
 DFL-s1 SI62 





Thermisol Safe  B-s1,d0 EI 15 




























puukuitulevy Halltex® Kattolevy ääntä vaimen-
tava 
D-s2,d0 SI30 
puukuitulevy Isotex Kattolevyt  D-s1,d0 SI34 






















Fibo-Trespo Paneelijärjestelmä märkätilalevy ei arvi-
oitu 
SI14 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-S  D-s1,d0 SI47 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Kerto-Q  D-s1,d0 SI48 




 D-s1,d0 SI49 


















vaneri, havupuu Metsä 
Wood 
Birch Phoenix  B-s1,d0 SI53 
vaneri, havupuu Metsä 
Wood 





Expoin Vaneri- koivu, 
havu 
 D-s2,d0 SI11 
vaneri, koivu Expoin Filmivaneri Form, 
Color, Wire 
 D-s2,d0 SI12 
vaneri, koivu Expoin Maatilavaneri  D-s2,d0 SI13 
 
 




Tuote Malli Materiaali / Rakenne Erityishuomio Viite 
A1 Cembrit Luja A kuitusementtilevy palosuojalevy SI1 
A1 Cembrit Sauna kuitusementtilevy  SI5 
A1 Gyproc Rigidur H kipsi-
kuituvahvistelevy 
 SI20 




A1 LTM Flamma kuitusementtilevy  SI46 





-Decibel 35,  









EI 60 - 
REI 
240 













kuitusementtilevy  SI3 
A2-
s1,d0 
Cembrit Luja Classic kuitusementtilevy julkisivuihin SI6 
A2-
s1,d0 





kipsikartonkilevy akustiikkalevy SI9 
A2-
s1,d0 
Gyproc GN 13, GNE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI17 
A2-
s1,d0 







Gyproc GF 15, GFE 15 
(Ergo) 






13, GPLE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI22 
A2-
s1,d0 








Gyproc Kylppäri GRI 
13, GRIE 13 
(Ergo) 
kipsikartonkilevy  SI24 
A2-
s1,d0 
Gyproc GSE 6 Remont-
tilevy Ergo 
kipsikartonkilevy saneerauslevy SI25 
A2-
s1,d0 
Gyproc Gyptone® kipsikartonkilevy akustiikkalevy SI26 
A2-
s1,d0 

















Knauf KN 13 kipsikartonkilevy  SI37 
A2-
s1,d0 





Knauf KS 6 kipsikartonkilevy saneerauslevy SI40 
A2-
s1,d0 






































Cembrit Windstopper kuitusementtilevy paloluokat:  
9 mm (s1,d0) ;  





Cembrit Luja Color kuitusementtilevy  SI2 
A2-
s2,d0 







BFL-s1 Metsä Wood Spruce Fire-
Resist 




BFL-s1 Upofloor Estrad, Kitka, 
Podium Natura-
le 
muovimatto  SI66 




joustovinyylimatto  SI68 
BFL-s1 Wicanders® Series 1000 
HPS, 3000 HPS 
korkki  SI70 
B-
s1,d0 








Knauf KH 13 kipsikartonkilevy märkätilalevy SI39 
B-
s1,d0 






Metsä Wood Birch Phoenix vaneri, havupuu  SI53 
B-
s2,d0 
Metsä Wood Spruce Fire-
Resist 











laminaatti  SI64 
CFL-s1 Upofloor Senior, Remppa muovimatto  SI65 
CFL-s1 Upofloor Upostep, Upos-
tep 400 
joustovinyylimatto  SI67 
CFL-s1 Wicanders® Series 2000 
HPS 
korkki  SI71 
C-
s1,d0 



















Paroc Parafon Wall 





DFL-s1 Timberwise Original collec-
tion 
parketti  SI62 
DFL-s1 Timberwise Color collection parketti  SI63 
DFL-s1 Wicanders® Series 100 
WRT 
korkki  SI69 
D-
s1,d0 





Isotex Seinälevyt puukuitulevy  SI35 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-S vaneri, havupuu  SI47 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-Q vaneri, havupuu  SI48 
D-
s1,d0 
Metsä Wood Kerto-Q, paine-
kyllästetty 






liimapuu, havu  SI10 
D-
s2,d0 










vaneri, koivu  SI12 
D-
s2,d0 
Expoin Maatilavaneri vaneri, koivu  SI13 
D-
s2,d0 





















Halltex® Kattolevy puukuitulevy ääntä vaimentava SI30 
D-
s2,d0 
Halltex® Sisustuslaatta MDF-levy  SI31 
D-
s2,d0 





puukuitulevy-muovi märkätilalevy SI14 
ei arvi-
oitu 







puukuitu rakennuslevy SI45 
F Paroc Parafon Decor, 
-Foil, -Frame,  
-Hygiene Baf-


















    
Kevytsora   
Paisutettu perliitti   
Paisutettu vermikuliitti   
Mineraalivilla   
Solulasi   
Betoni 
Sisältää valmisbetonin sekä raudoitetut ja jännitetyt betonituotteet 
Runkoainebetoni (Raskaat ja kevyet 
mineraalirunkoaineet, ei koske kiinte-
ää lämmöneristystä) 
Voivat sisältää lisä- ja seosaineita (esimerkiksi lentotuhkaa), pig-
menttejä ja muita materiaaleja. Sisältää esivalmistetut tuotteet. 
Höyrykarkaistut kevytbetonituotteet Tuotteet, jotka on valmistettu hydraulisista sideaineista kuten se-
mentistä ja/tai kalkista yhdistettynä hienoihin materiaaleihin 
(kvartsipitoinen materiaali, lentotuhka, masuunikuona) ja paisutta-
viin aineisiin. Sisältää esivalmistetut tuotteet. 
Kuitusementti   
Sementti   
Kalkki   
Masuunikuona/lentotuhka (PFA)   
Mineraaliset runkoaineet   
Rauta, teräs ja ruostumaton teräs Ei hienojakoisessa muodossa. 
Kupari ja kupariseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Sinkki ja sinkkiseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Alumiini ja alumiiniseokset Ei hienojakoisessa muodossa. 
Lyijy Ei hienojakoisessa muodossa. 
Kipsi ja kipsipohjaiset tasoitteet Voivat sisältää seosaineita (hidastimia, fillereitä, kuituja, pigment-
tejä, sammutettua kalkkia, ilmaa ja vettä pidättäviä aineita sekä 
notkistimia), kiviainesta ( esimerkiksi luonnonhiekkaa tai murskat-
tua hiekkaa) kevytrunkoaineita (perliittiä tai vermikuliittia). 
Epäorgaanisia sideaineita sisältävä 
laasti Yhteen tai useampaan epäorgaaniseen sideaineeseen, esimerkiksi 
sementtiin, kalkkiin, muuraussementtiin ja kipsiin pohjautuvat 
rappaus/tasoitelaastit, lattiatasoitteet ja muurauslaastit. 
Savesta poltetut tuotteet Savesta tai muista savipitoisista materiaaleista valmistetut tuotteet, 
jotka sisältävät tai eivät sisällä hiekkaa, palavaa ainetta tai muita 
seosaineita. Sisältää tiilet, tiililaatat, lattialaatat ja tulenkestävät 




Kalkkihiekkatuotteet Kalkin ja luonnon kvartsipitoisten materiaalien (hiekka, kvartsipi-
toinen sora tai kivi tai niiden seos) seoksesta valmistetut tuotteet. 
Voivat sisältää värjääviä pigmenttejä. 
Luonnonkivi- ja liuskekivituotteet Luonnonkivestä (magmaattinen, sedimenttinen tai metamorfinen 
kivilaji) tai liuskekivestä valmistettu työstetty tai työstämätön tuo-
te 
Kipsituotteet Sisältää harkot ja muut kalsiumsulfaatista ja vedestä valmistetut 
kappaleet. Voivat sisältää kuituja, fillereitä, kiviaineksia ja muita 
sideaineita. Voivat olla pigmenttien värjäämiä. 
Mosaiikki Sisältää betonimosaiikkilaatat ja paikalla valetut lattiat. 
Lasi Sisältää lämpölujitetun lasin, kemiallisesti lujitetun lasin, la-
minoidun lasin ja metalliverkkolasin. 
Lasikeraamit Kiteiset ja lasimaiset lasikeraamit. 
Keraamit Sisältää kuivapuristetut ja suulakepuristetut tuotteet, ovat lasitettu-
ja tai lasittamattomia. 
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Sementtilastulevy (1 EN 634-2 levyn taakse ei jätetä ilmarakoa 1000 10 B-s1,d0 BFL-s1 
Kuitulevy, kova (1 EN 622-2 
puupohjaisen 
levyn taakse ei 
jätetä ilmarakoa 
900 6 D-s2,d0 DFL-s1 




marako, joka on 
enintään 22 mm 
900 6 D-s2,d2 ___ 
Lastulevy (1,2,5 EN 312 
EN 622-2 Kuitulevy, kova ja 
puolikova (1,2,5 EN 622-3 
MDF-levy (1,2,5 EN 622-5 
OSB-levy (1,2,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse ei 
jätetä ilmarakoa 
600 9 D-s2,d0 DFL-s1 
Vaneri (1,2,5 EN 636 9 
Liimapuulevy (1,2,5 EN 13353 
kuten edellä 400 
12 
D-s2,d0 DFL-s1 
Pellavakuitulevy (1,2,5 EN 15197 kuten edellä 450 15 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (3,5 EN 312 
EN 622-2 Kuitulevy, kova ja 
puolikova (3,5 EN 622-3 
MDF-levy (3,5 EN 622-5 
OSB-levy (3,5 EN 300 
puupohjaisen 
levyn taakse jäte-
tään suljettu tai 
avoinilmarako, 
joka on enintään 
22 mm 
600 9 D-s2,d2 ___ 
Vaneri (3,5 EN 636 9 
Liimapuulevy (3,5 EN 13353 
kuten edellä 400 
12 
D-s2,d2 ___ 
Lastulevy (4,5 EN 312 
Kuitulevy, puolikova 
(4,5 EN 622-3 
MDF-levy (4,5 EN 622-5 





600 15 D-s2,d0 DFL-s1 
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Vaneri (4,5 EN 636 D-s2,d1 
Liimapuulevy (4,5 EN 13353 
kuten edellä 400 15 
D-s2,d0 
DFL-s1 
Pellavakuitulevy (4,5 EN 15197 kuten edellä 450 15 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (4,5 EN 312 
Kuitulevy, puolikova 
(4,5 EN 622-3 
MDF-levy (4,5 EN 622-5 





600 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Vaneri (4,5 EN 636 
Liimapuulevy (4,5 EN 13353 
kuten edellä 400 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Pellavakuitulevy (4,5 EN 15197 kuten edellä 450 18 D-s2,d0 DFL-s1 
Lastulevy (5 EN 312 
OSB-levy (5 EN 300 
kaikki 600 3 E EFL 
400 3 
MDF-levy (5 EN 622-5 kuten edellä 
250 9 
E EFL 
Vaneri (5 EN 636 kuten edellä 400 3 E EFL 
Kuitulevy, kova (5 EN 622-2 kuten edellä 900 3 E EFL 
Kuitulevy, puolikova 
(5 EN 622-3 kuten edellä 400 9 E EFL 
Kuitulevy, huokoinen EN 622-4 kuten edellä 250 9 E EFL 
1) Asennetaan ilman ilmarakoa suoraan vasten luokan A1 tai A2-s1,d0 tuotteita, joiden minimitiheys on 10kg/m3, 
tai vasten vähintään luokan D-s2,d2 tuotteita, joiden minimitiheys on 400kg/m3. 
 
2) Jos asennetaan suoraan vasten puupohjaista levyä, alustana voi olla vähintään E-luokan puukuitueristemateriaa-
li, lattianpäällysteitä lukuun ottamatta. 
 
3) Asennetaan siten, että taakse jää ilmarako. Ontelon vastaosan on oltava vähintään A2-s1,d0 tuote, jonka vä-
himmäistiheys on 10kg/m3. 
 
4) Asennetaan siten, että taakse jää ilmarako. Ontelon vastaosan on oltava vähintään D-s2,d2 tuote, jonka vähim-
mäistiheys on 400kg/m3. 
 
5) Vaneroidut, fenoli- ja melamiinipinnoitetut levyt kuuluvat luokkaan, lattianpäällysteitä lukuun ottamatta. 
 
6) Puupohjaisen levyn ja alustan väliin voidaan asentaa höyrysulku, jonka paksuus on enintään 0,4 mm ja paino 
enintään 200g/m2, silloin kun niiden välissä ei ole ilmarakoa. 
 
7) Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteenä olevassa taulukossa 1. 
 






Vuoden 2011 Rakentamismääräyskokoelma E1:ssä otettiin käyttöön rakenteiden suoja-
verhoukselle omat luokituksensa. Suojaverhous suojaa nimensä mukaisesti takanaan 
olevaa rakennetta luokan mukaisen vähimmäisajan. Suojaverhousluokkia on käytössä 
K210 ja K230. K210 estää takanaan olevia rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muul-
la tavoin vahingoittumiselta kymmenen minuutin ajan ja K230 puolestaan 30 minuutin 
ajan. Suojaverhousta käytetään paloluokan P2 rakennuksissa. Suojaverhoukselle ei ole 
olemassa laskentakaavaa, vaan se määritetään EN 14135 standardin mukaisella testauk-
sella. Eri tuotteiden soveltuvuuus suojaverhoukseen tulee tarkastaa erikseen tuotteen 
sertifikaatista. Alla olevaan taulukkoon on koottu suojaverhousluokat täyttävistä materi-
aalivaihtoehdoista. Suojaverhouksen vaihtoehtona tietyissä tapauksissa voidaan käyttää 
osastoivaa rakennetta, jolla saavutetaan vaadittava suojaus varsinaiselle rakenteelle. 





Materiaali Tiheys Paksuus Paloluokka 
kuitukipsilevy  10 mm A2-s1,d0 
kipsikartonkilevy  9 mm, 13 mm, 15 mm A2-s1,d0  
vanerilevy ≥ 480 kg/m3 12 mm D-s2,d2 
lastulevy ≥ 590 kg/m3 12 mm D-s2,d2 
K210 
OSB-levy ≥ 590 kg/m3 10 mm D-s2,d2 
kuitukipsilevy  18 mm  A2-s1,d0 
kuitukipsilevy + kui-
tukipsilevy 
 10 mm + 10 mm  A2-s1,d0 
kipsikartonkilevy + 
palokipsikartonkilevy 
 13 mm + 15 mm A2-s1,d0 
vanerilevy ≥ 470 kg/m3 24 mm D-s2,d2 
lastulevy ≥ 660 kg/m3 25 mm D-s2,d2 
K230 





9.1 Eristys- ja tuulensuojatuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Läh-
de 
ETP1  Finnfoam Oy VTT C-7157-11 33 
ETP2 Icopal Oy  7 
ETP3 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP4 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP5 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP6 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-5247-10 3 
ETP7 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP8 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP9 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP10 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP11 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP12 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP13 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP14 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP15 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP16 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP17 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10 3 
ETP18 Saint-Gobain Weber Oy   3 
ETP19 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4805-09 3 
ETP20 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-3786-09 3 
ETP21 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP22 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP23 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
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ETP24 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP25 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP26 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP27 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP28 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP29 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP30 Knauf Insulation Ltd, Eng-
lanti 
VTT C-3932-09 42 
ETP31 M-Plast Oy VTT C 195/02 35 
ETP32 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP33 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP34 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP35 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP36 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP37 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP38 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP39 Paroc Oy VTT C-3840-09 29 
ETP40 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP41 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP42 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP43 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP44 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP45 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP46 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP47 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP48 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP49 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP50 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP51 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP52 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP53 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP54 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP55 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP56 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP57 Paroc Oy VTT C-6688-11 29 
ETP58 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP59 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP60 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP61 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
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ETP62 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP63 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP64 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP65 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP66 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP67 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP68 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP69 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP70 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP71 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP72 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP73 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-5609-10 32 
ETP74 Ruukin EPS Oy VTT C 237-240/03 36 
ETP75 Suomen Sellivilla-Eriste Oy VTT C-1829-07 41 
ETP76 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP77 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP78 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP79 Soklex Oy VTT C-2852-08 25 
ETP80 Solupak Oy VTT C-728-06 40 
ETP81 Solupak Oy VTT C-725-05; VTT C-857/06; 
VTT C-4690-09 
40 
ETP82 Solupak Oy VTT C-726-05; VTT C-2050-07 40 
ETP83 Solupak Oy VTT C-727-05; VTT C-2051-07; 
VTT C-4689-09 
40 
ETP84 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP85 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP86 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP87 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP88 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP89 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP90 SPU Systems Oy VTT C-6665-11 30 
ETP91 Stryroplast Oy VTT C 335/05 39 
ETP92 Actis S.A, Ranska VTT C-3662-09 26 
ETP93 ThermiSol Oy VTT C-3712-09 1 
ETP94 ThermiSol Oy VTT C-7456-11 1 
ETP95 ThermiSol Oy VTT 129/00 1 
ETP96 ThermiSol Oy VTT C-2334-07 1 
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ETP97 ThermiSol Oy VTT C-5143-10 1 
ETP98 ThermiSol Oy VTT 129/00 1 
ETP99 ThermiSol Oy VTT 111/98 1 
ETP100 ThermiSol Oy VTT 111/98 1 
ETP101 ThermiSol Oy VTT 131/00 1 
ETP102 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-4805-09 3 
ETP103 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-4933-10; VTT C-4805-09 3 
ETP104 UK-Muovi Oy VTT 162/01 4 
ETP105 UK-Muovi Oy  4 
ETP106 UK-Muovi Oy VTT 154/01 4 
ETP107 UK-Muovi Oy VTT 154/01 4 
ETP108 UK-Muovi Oy VTT C-1187-06 4 
ETP109 UK-Muovi Oy VTT C-4560-09 4 
ETP110 UK-Muovi Oy VTT 161/01 4 
ETP110 UK-Muovi Oy VTT C-4561-09 4 
ETP111 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-5247-10  
ETP112 Vicover Oy; Porextherm 
Gmbh, Saksa 




VTT C-2149-07 8 
ETP114 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-2149-07 8 
ETP115 Hunton Fibre AS, Norja VTT C-713-06 21 
ETP116 Hunton Fibre AS, Norja VTT 210/05 21 
ETP117 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-3212-08 3 
ETP118 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
ETP119 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
ETP120 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
ETP121 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP122 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP123 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
ETP124 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP125 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP126 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP127 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP128 Rockwool International A/S, 
Tanska 
VTT C-6891-11 32 
ETP129 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT C-289-04 3 




ETP131 Bostik Oy SP P602692(54 56, 
54 
ETP132 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP133 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP134 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP135 Akzo Nobel Coatings Oy SINTEF: NS-EN 1366-4 mukaan 64 
ETP136 Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy 
VTT S-03573-10  8 
ETP137 Makroflex®, Henkel Norden 
Oy 
NP-1011/A2006/ML 61 
ETP138 Amcon Finland Oy; Multi 
Protect Ltd, Viro 
VTT C-7713-11 45 
ETP139 Tremco Illbruck International 
GmbH, Saksa 
VTT C 6726-11 31 
ETP140 Wurth Oy; Neutron Fire 
Technologies Limited, Eng-
lanti(28 
VTT C-5957-10 27, 
28 
ETP141 Oy Sika Finland Ab BS 476 Part 4 mukaan 65 
ETP142 Oy Sika Finland Ab EN 1366-4 65 






Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
KA1 Atab NV/SA, Belgia VTT 187/04 17,18 
KA2 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA3 Katepal Oy VTT 168/02  
KA4 Katepal Oy VTT 168/02  
KA5 Katepal Oy VTT 168/02  
KA6 Katepal Oy VTT 168/02  
KA7 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA8 Nord Bitumi S.P.A, Italia VTT 201/04 15,16 
KA9 TechnoNICOL- Vyborg LTD., 
Venäjä 
VTT 203/05 19, 20 
KA10 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA11 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA12 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA13 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA14 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA15 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA16 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA17 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA18 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA19 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA20 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA21 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA22 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA23 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA24 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA25 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA26 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA27 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA28 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA29 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA30 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA31 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA32 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA33 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA34 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA35 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA36 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA37 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA38 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA39 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA40 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA41 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA42 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA43 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA44 Icopal Oy VTT 169/02 7 
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KA45 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA46 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA47 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA48 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA49 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA50 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA51 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA52 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA53 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA54 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA55 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA56 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA57 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA58 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA59 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA60 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA61 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA62 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA63 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA64 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA65 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA66 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA67 Katepal Oy VTT 168/02 6 
KA68 Icopal Oy VTT 169/02 7 
KA69 SK Tuote Oy VTT C-6081-10 34 
KA70 ThermiSol Oy VTT 178/03 1 
KA71 Icopal Oy  7 
KA72 Rakonor Oy VTT C-2712-08 23 
KA73 Icopal Oy  7 
KA74 Icopal Oy  7 
KA75 Icopal Oy  7 
KA76 Nordic Waterproofing Oy VTT:llä ENV 1187 mukaisesti 9 
KA77 Icopal Oy  7 
KA78 Metsäwood Oy ent.Finnforest 
Oy 
VTT C-4457-09 2 
KA79 ThermiSol Oy VTT C-3107-08 1 
KA80 ThermiSol Oy VTT C-3107-08 1 
 
9.3 Runko- ja levytuotteet 
 
Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
RL1 Knauf Oy DBI PC10157(12 10,11, 
12 
RL2 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL3 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
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RL4 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL5 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
RL6 Byggma ASA; Fibo-Trespo 
AS,Nnorja 
VTT C-2753-08 24 
RL7 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL8 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-03573-10  8 
RL9 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL10 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL11 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  8 
RL12 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ETA-08/0147  8 
RL13 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL14 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL15 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-9842-06 8 
RL16 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL17 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL18 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL19 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
RL20 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 




RL22 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
13,14 
RL23 Hunton Fibre AS, Norja VTT C-713-06 21 
RL24 Hunton Fibre AS, Norja VTT 210/05 21 
RL25 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-3212-08 3 
RL26 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL27 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL28 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL29 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL30 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL31 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL32 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL33 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL34 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL35 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
RL36 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL37 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL38 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
RL39 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL40 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL41 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
RL42 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL43 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL44 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL45 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 4/95 (2008) 2 
RL46 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL47 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
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RL48 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL49 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL50 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL51 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
RL52 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL53 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL54 Paroc Oy VTT C-4736-09 29 
RL55 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL56 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL57 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL58 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL59 Rockwool International A/S, Tanska VTT C-6891-11 32 
RL61 H+H Siporex Oy VTT C 260/03 38 
RL62 ThermiSol Oy VTT 178/03 1 






Viite Valmistaja Sertfikaatin numero Lähde 
SI1 Cembrit Oy VTT RTE3901/05 62 
SI2 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI3 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI4 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI5 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI6 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI7 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI8 Cembrit Oy EN 13501-1 62 
SI9 Knauf Oy DBI PC10157(12 10,11,12 
SI10 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI11 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI12 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI13 ExpoinTrading Oy; OAO LVL-
Ugra,Venäjä 
VTT 212/05 22 
SI14 Byggma ASA; Fibo-Trespo 
AS,Nnorja 
VTT C-2753-08 24 
SI15 Formica IKI Oy SP 0402(54 53, 54 
SI16 Formica IKI Oy SP 0402(54 53, 54 
SI17 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI18 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI19 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  8 
SI20 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ETA-08/0147  8 
SI21 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI22 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
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SI23 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT S-9842-06 8 
SI24 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI25 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI26 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-2149-07 8 
SI27 Halltex Oy  52 
SI28 Halltex Oy  52 
SI29 Halltex Oy  52 
SI30 Halltex Oy  52 
SI31 Halltex Oy  52 
SI32 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
10,13,14 
SI33 Knauf Oy IBMB(14 EN 13501-1 mu-
kaisesti 
13,14 
SI34 AS Viisnurk Kiudplaadivabrik, Viro Inspecta Estonia OÜ 190-
023/08 
57 
SI35 AS Viisnurk Kiudplaadivabrik, Viro Inspecta Estonia OÜ 190-
023/08 
57 
SI36 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy VTT C-3212-08 3 
SI37 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI38 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI39 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI40 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI41 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI42 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI43 Knauf Oy VTT C-2947-08 10 
SI44 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
SI45 Suomen Kuitulevy Oy VTT C 258/03 37 
SI46 LTM Company Oy EN 13501-1 63 
SI47 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI48 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI49 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT 184/03 2 
SI50 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-3338-11 2, 50 
SI51 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2-12 2, 50 
SI52 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2511-12 2, 50 
SI53 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2510-12 2, 50 
SI54 Metsäwood Oy ent.Finnforest Oy VTT S-2510-12 2, 50 
SI55 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI56 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI57 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI58 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI59 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI60 Paroc Oy VTT 0809-CPD-0478 29 
SI61 H+H Siporex Oy VTT C 260/03 38 
SI62 Timberwise Oy EN 14342:2005+A1 46 
SI63 Timberwise Oy EN 14342:2005+A1 46 
SI64 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI65 Upofloor Oy DIN 4102 55 
SI66 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI67 Upofloor Oy DIN 4102 55 
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SI68 Upofloor Oy EN 13501-1 55 
SI69 Wicanders® , Portugali APCER(60 EN 13501-1 58, 59, 
60 
SI70 Wicanders® , Portugali APCER(60 EN 13501-1 58, 59, 
60 
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Rakennuksen paloluokka Käyttötapa Kohde 
P1 P2 P3 


























   
















Kokoontumis- ja liiketilat 
- palokuorma < 600 MJ/m2 ja 
   - pinta-ala ≤ 300 m2 
 
   - pinta-ala yli 300 m2 
 





























Tuotanto- ja varastotilat 
- palovaarallisuusluokka 1 
 
 








Autokorjaamot ja –huoltamot, 
autosuojat (autosuojissa on 
lievennysmahdollisuus 
RakMK osan E4 mukaisesti)  
 











    

















Ullakot ja kellarit 
- käyttöullakot 
- käyttämättömät ullakot sekä 
matalat ullakkotilat ja ontelot 
- kellaritilat yleensä 
 
























Sisäiset käytävät majoitus- ja 
työpaikkatiloissa 

















 Ulkopintojen luokkavaatimukset 
 
 Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa 





































teksti = Viroa kovempi vaatimus 
teksti = Viroa lievempi vaatimus  
teksti = poikkeaa Viron rakentamismääräyksistä 
 
 
 LIITE 3 
Viron rakentamismääräyskokoelman mukaiset luokkavaatimukset 
 
Sisäpuoliset pinnat 
Hoone klass (Rakennuksen paloluokka) Käyttötapa Kohde 
TP1 TP2 TP3 








II kasutusviis (Majoitustilat) seinät ja katot D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2 











   
















IV kasutusviis (Kokoontumis- 
ja liiketilat) 
- palokuorma < 600 MJ/m2 ja 
   - pinta-ala ≤ 300 m2 
 
   - pinta-ala yli 300 m2 
 


















   








VI kasutusviis (Tuotanto- ja 
varastotilat) 
- vähäinen vaara 
 









mot ja –huoltamot, 
autosuojat) 
 













   

















Pööningud ja keldrid (Ullakot 
ja kellarit) 
- käyttöullakot 
- käyttämättömät ullakot sekä 
matalat ullakkotilat ja ontelot 
- kellaritilat yleensä 
 



























II ja III kasutusviisiga 
sisekoridorid (Sisäiset käytävät 
majoitus- ja hoitolaitoksissa) 
















 Ulkopintojen luokkavaatimukset 
 
 Ehitise klass ja kasutusviis (Rakennuksen paloluokka ja käyttötapa) 






































B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 - 
 
 
teksti = Suomea kovempi vaatimus 
teksti = Suomea lievempi vaatimus  
teksti = poikkeaa Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1:stä 
(teksti) = Suomessa käytetty termi  
 LIITE 4 




Käyttötapa Kohde Pintakerroksen vaatimus 




Huonommat materiaalit tulee suojata vastaa-
maan luokkaa D-s2,d0. 
Verksamhetsklass 3 (Asunnot) 
Verksamhetsklass 4 (Majoitustilat) 
Verksamhetsklass 5 (Hoitolaitokset) 
seinät ja 
katot 
Vastattava vähintään suojaverhouksella  
K210 / B-s1,d0 saavutettavaa luokkaa. 
Vaatimukset pois lukien kohtien 5:522 (poistumisreitit) ja 5:523 (erityiset tilat)kohteet: 
seinät 
 
C-s2,d0 (vähintään) Br1- luokan rakennukset 
katot B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
Br2- luokan rakennukset seinät 
 
D-s2,d0 (vähintään) 
 katot C-s2,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
Br3- luokan rakennukset seinät 
 
D-s2,d0  
 katot D-s2,d0 
Pieniä osia voidaan verhota D-s2,d0 luokan tarvikkeilla. 
 
Luokka Käyttötapa 
Verksamhetsklass 1 Tuotanto- ja toimistotilat 
Verksamhetsklass 2A Kokoontumistilat  <150 henkeä 
Verksamhetsklass 2B Kokoontumistilat  >150 henkeä 
Verksamhetsklass 2C Kokoontumistilat  >150 henkeä, alkoholitar-
joilua 
Verksamhetsklass 3 Asunnot 
Verksamhetsklass 4 Majoitustilat 
Verksamhetsklass 5A Hoitolaitokset, päivätoiminta 
Verksamhetsklass 5B Hoitolaitokset, alentunut toimintakyky 
Verksamhetsklass 5C Hoitolaitokset, yleisesti 
Verksamhetsklass 5D Hoitolaitokset, suljetut osastot 







 5:522 Poistumisreitit   
Yleisesti: B-s1,d0 Br1-luokan rakennus 
Br2-luokan rakennus 
seinät ja 
katot Ylimmän kerroksen pinnat: A2-s1,d0 tai suo-javerhottava K210/B-s1,d0 
Br3-luokan rakennus   
- Käyttötapaluokat 4, 5A, 5C seinät C-s2,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
 katot B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
- Useamman huoneiston  
poistumisreitti 
seinät C-s2,d0 
 katot B-s1,d0 
- Käyttötapaluokka 6 seinät ja 
katot 
B-s1,d0 kiinnitettynä A2-s1,d0 materiaaliin  
tai suojaverhottava K210/B-s1,d0 
 









- Yhteiset tilat käyttötapaluokissa 2B ja 
2C 
- Toimitilat käyttötapaluokissa 5A, 5C 
ja 6 
- Erillinen pannuhuone 
- Sulkutila (palosulku) 
- Autotalli 
- Suurtalouskeittiö   
Käyttötapaluokat 5A ja 5C sekä suurta-
louskeittiö 
seinät Vaihtoehtoisesti: C-s2,d0 kiinnitettynä A2-





Rakennuksen paloluokka Ulkoseinän materiaalin vaatimus 
Br1- luokan rakennukset A2-s1,d0 
Vaihtoehtoisesti: 
 Br1- luokan rakennukset seuraavin rajoituksin: 
- enintään kaksi kerrosta 
- verhous, oli rakennus miten korkea tahansa, 
käsittää vain pohjakerroksen 
- enintään kahdeksan kerrosta, sprinklattu ja 
pohjakerroksen pintamateriaali vähintään A2-
s1,d0 luokkaa 
- enintään kahdeksan kerrosta ja julkisivussa vä-
häinen määrä D-s2,d0 luokan materiaalia 
 
D-s2,d2 (vähintään) 
Br2- luokan rakennukset  
Br3- luokan rakennukset 
D-s2,d0  
 
teksti = Suomea kovempi vaatimus 
teksti = Suomea lievempi vaatimus   
 LIITE 5 
 
Malli VTT Expert Servicen myöntämistä sertifiointien luettelosta 
 
 
